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жера, что закрепило полученные изменения. Третья гипотеза была подтверждена также частично. Во-
первых, как было отмечено ранее у неактивных пользователей при отстуствии проработок сходной с 
активными пользоваетлями динамики не наблюдалось. Во-вторых, число проработок имело ряд кор-
реляционных связей среди активных пользователей-новичков, что демонстрирует правоту предполо-
жения, о возможности использования количества проработок как критерия эффективности использо-
вания продукта. В-третьих, важным является не только число проработок, но в большей степени чис-
ло завершенных проработок, поскольку незавершенные проработки не имели корреляций с психоло-
гическими особенностями. Также нужно отметить, что и соотношение завершенных и незавершен-
ных проработок, которое в динамике приводило к перевесу в пользу завершенных, оказывало влия-
ние на показатели шкал. 
Выводы. Таким образом, проведенное исследование позволило выявить изменения психоло-
гических особенностей пользователей «MasterKit» в зависимости от длительности использования ме-
тодики и количества проработок. Эти изменения были наиболее заметны в показателях, связанных со 
стрессоустойчивостью личности. 
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Аннотация. В статье представлено исследование ресурсов психологической саморегуляции 
функциональных состояний 40 учителей общеобразовательных учреждений. Проверяется гипотеза о 
том, что для учителей, работающих в условиях повышенной напряженности, характерны разные 
уровни жизнестойкости, различные типично применяемые модели копинг-поведения и способы оп-
тимизации состояния на рабочем месте как ресурсы саморегуляции состояния в зависимости от уров-
ня выраженности профессионального стресса. В результате исследования определены типичные ре-
сурсы психологической саморегуляции функциональных состояний учителей, работающих в услови-
ях повышенной напряженности. 
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В настоящее время профессиональная деятельность учителей осложнена не только эмоцио-
нально-насыщенным взаимодействием с разными обучающимися, в том числе, с особыми возможно-
стями здоровья, их родителями, коллегами и администрацией образовательного учреждения, но и с 
пролонгированными процессами реформирования системы образования (Титова, 2012а; 2012б; 2016). 
В этой связи крайне актуальной становится необходимость ресурсов психологической саморегуляции 
функционального состояния педагогических работников. 
В связи с усилением внимания к повышению качества образования в школе предъявляются 
повышенные требования к ресурсам саморегуляции учителей. Эффективное функционирование этих 
ресурсов обеспечивает стабильность адаптационных процессов, гибкую поддержку работоспособно-
сти, укрепление и сохранение профессионального здоровья, а также формирует стресс-
резистентность как фактор профессиональной успешности сотрудников современных организаций 
(Бодров, 2006; Кузнецова и др., 2010; Леонова, 2011; Моросанова, 2012). В проведенных ранее иссле-
дованиях показано, что эффективная психологическая саморегуляция функционального состояния 
проявляется в преимущественном использовании моделей копинг-поведения, адекватных правилам 
организационного поведения и требованиям профессионального труда (Титова, 2016). Повышение 
качества образования связывается с совершенствованием форм и методов работы, что предполагает 
проведение обучения профессионалов и экспертизы применения полученных знаний на практике, что 
становится факторами повышенной кратковременной напряженности труда. 
Целью данного исследования стало выявление ресурсов психологической саморегуляции 
функциональных состояний учителей школ, где обучаются дети с особыми возможностями здоровья, 
в условиях повышенной напряженности. Объект исследования – функциональные состояния учите-
лей. В качестве предмета исследования рассматриваются ресурсы психологической саморегуляции 
функционального состояния учителей. Гипотеза исследования: для учителей, работающих в условиях 
повышенной напряженности труда, характерны разные ресурсы саморегуляции функционального 
состояния в зависимости от уровня выраженности трудового стресса. 
Представленное исследование выполнялось на профессиональном контингенте учителей общеоб-
разовательных учреждений разных субъектов Российской Федерации. В исследовании приняли участие 
40 учителей от 24 до 67 лет, со стажем работы от 1 до 46 лет, 36 женщин и 4 мужчин, работающих в шко-
лах, где обучаются дети с особыми возможностями здоровья. Исследование проводилось во время крат-
ковременного повышения напряженности труда в ходе проведения обучения и экспертизы полученных 
знаний, что предъявляло особые требования к ресурсам саморегуляции состояния. 
Данные собраны при помощи диагностического пакета методик, в который включены: опрос-
ник трудового стресса Ч. Спилбергера в адаптации А.Б. Леоновой и С.Б. Величковской - для выявле-
ния значимых стрессоров и оценки общего уровня стрессогенности работы, опросник «Стратегии 
преодоления стрессовых ситуаций» С. Хобфолла в адаптации Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченко-
вой - для сбора данных о типичных моделях копинг-поведения, опросник «Тест жизнестойкости» С. 
Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой – для оценки выраженности жизнестойкости и 
ее компонентов как системы убеждений человека, позволяющей успешно преодолевать стрессоген-
ные ситуации, в том числе в профессиональной. 
В результате анализа данных выявлен ряд типичных источников стресса, характерных для 
всех учителей выборки. Так, наиболее воспринимаются следующие источники стресса: сверхурочная 
работа (среднее – 24,7; стандартное отклонение – 23,9), повышенная ответственность за выполняе-
мую работу (среднее – 24,1, стандартное отклонение – 21,4), чрезмерная нагрузка по работе с доку-
ментацией (среднее – 36,3, стандартное отклонение – 25,8), жесткие сроки исполнения работы (сред-
нее – 30,7, стандартное отклонение – 22,2), отсутствие или недостаток личного времени (среднее – 
34,9, стандартное отклонение – 26). В целом по выборке уровень выраженности профессионального 
стресса средний. Учителей с остро выраженным трудовым стрессом в выборке не выявлено. По ре-
зультатам анализа данных описательной статистики для обследованных учителей характерна средняя 
выраженность типичности применения всех рассматриваемых моделей поведения. 
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В целом по выборке обследуемых учителей выявлена средняя выраженность жизнестойкости 
(среднее – 76,76, стандартное отклонение – 14,43) и всех ее компонентов: вовлеченности как убеж-
денности в необходимости активной жизненной позиции (среднее – 34,75, стандартное отклонение – 
7,62), контроля как убежденности в том, что борьба позволяет повлиять на результат происходящего 
(среднее - 26,93, стандартное отклонение – 5,7), принятия риска как убежденности человека в том, 
что все то, что с ним случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта 
(среднее – 15,7, стандартное отклонение – 3,94). 
Для выявления разных типично применяемых моделей копинг-поведения как ресурсов само-
регуляции состояния в зависимости от уровня выраженности профессионального стресса учителей, 
работающих в условиях повышенной напряженности пролонгированного и кратковременного типа, 
проведена кластеризация по уровню выраженности субъективной оценки стресс-факторов. Выявлено 
две группы преподавателей с разным отношением к источникам стресса: 1 группа «Учителя со сред-
ним и повышенным уровнем трудового стресса» (13 учителей от 26 до 52 лет), для представителей 
которой характерно острое восприятие многих источников стресса (средний индекс трудового стрес-
са – 26,1); 2 группа «Учителя с низким уровнем трудового стресса» (27 учителей от 24 до 67 лет), для 
представителей которой характерны более низкие субъективные оценки стресс-факторов (средний 
индекс трудового стресса – 20,2). Межгрупповое сравнение данных показало отсутствие значимых 
различий типично применяемых моделей копинг-поведения и способов восстановления состояния на 
рабочем месте у учителей с низким и повышенным уровнем трудового стресса. Межгрупповых раз-
личий в выраженности компонентов жизнестойкости у учителей с высокой и низкой выраженностью 
восприятия стресса не обнаружено. Эти результаты, с одной стороны, демонстрируют типичность 
применения организационно и профессионально приемлемых форм поведения всеми обследованны-
ми учителями, с другой стороны, вызывают опасения по отношению к потенциальной сложности 
восстановления оптимального функционального состояния учителей с повышенным уровнем субъек-
тивной оценки источников стресса на рабочем месте в случае усиления напряженности труда путем 
применения подобных ресурсов саморегуляции в связи с вероятностью развития хронических состо-
яний и снижения профессионального здоровья. 
Интересно, что при дифференциации учителей выборки на подгруппы по выраженности ком-
понентов жизнестойкости путем кластерного анализа выявляются группы аналогичного численного 
состава как и подгруппы по уровню стресса, но качественно различные: (1) группа учителей разного 
возраста и стажа работы с высокой жизнестойкостью, средний уровень – 84,19 (N=27); (2) группа 
учителей разного возраста и стажа работы со сниженной жизнестойкостью, средний уровень – 59,8 
(N=13). Обнаружены значимые межгрупповые различия по восприятию таких источников трудового 
стресса как «недостаточное участие в планировании и принятии организационных решений» и «кон-
фликты с другими подразделениями организации»; по показателю типичности применения копинг-
поведения по типу «поиск социального контакта», а также типичности применения такого способа 
оптимизации функционального состояния на рабочем месте как «волевое усилие». 
Для учителей школ со сниженным уровнем жизнестойкости в отличие от педагогов с высоким 
уровнем жизнестойкости более характерно острое восприятие недостаточного участия в планирова-
нии и принятии организационных решений» (U=103, p=0,5) и «конфликтов с другими подразделения-
ми организации» (U=92, p=0,015) как источников профессионального стресса; им свойственно более 
редкое обращение к поиску социального контакта как модели копинг-поведения (U=98, p=0,024); а 
также более частое применение волевого усилия как способа оптимизации функционального состоя-
ния на рабочем месте (U=97,5, p=0,017). Не обнаружено значимых межгрупповых различий в общей 
выраженности стресса, но выявленные данные могут стать предпосылками нарастания симптомов не-
благоприятных функциональных состояний в подгруппе учителей со сниженной жизнестойкостью в 
случае усиления напряженности труда. 
По результатам исследования удалось выявить типичные источники стресса, а также ресурсы 
психологической саморегуляции функциональных состояний учителей общеобразовательных учре-
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ждений, где обучаются дети с особыми возможностями здоровья. Также удалось определить разли-
чия в уровне восприятия источников стресса и типичности применения средств и способов оптими-
зации функционального состояния у учителей с разной выраженностью жизнестойкости как психоло-
гического ресурса преодоления стрессогенных ситуаций. Линия исследований будет продолжена бо-
лее подробным изучением особенностей психологических ресурсов саморегуляции функциональных 
состояний учителей в условиях кратковременной и пролонгированной напряженности труда как ком-
понентов стресс-резистентности, позволяющих долговременно успешно осуществлять профессио-
нальную деятельность. 
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Анотация. Статья посвящена аддиктивному поведению молодёжи. В ней рассматривается 
виды аддикций, основные мотивы и последствия аддиктивного поведения молодёжи. В статье пред-
ставлены результаты систематизации психологических характеристик личности, склонной аддиктив-
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